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    指定地域内において，日平均排水量（特定排出水＋間接冷却水等）
    が50 m’2上の事業者（特定施設を有している事業者）
o排出水の排水系統別の汚染状態及び量の
 届出義務（第6条下2項）
   地域を指定する政令の施行の日から
  60日以内（注）
    事業者→知事（政令市長）
  違反に対して罰則（罰金）が適用され
  る。                 ロ o総量規制基準（L・ Kg／日＝・C・QX lo）
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   （a｝し尿浄化槽，合併処理槽の設置状況（第3表）
   （b）構造物配置状況の調査・・…排水経路及び放流ロの場所，合併処理槽の設置場所，自動
































項目     水口 教育学部 理学部 薬学部 工学部 農学部 教養部 食堂排水 備  考
水 素 イ オ ン
Z 度  （pH） 7．8 7．5 7．3 73 7．3 7．9 7．4 5。8以上8．6以下
生物化学的酸素v求量（BOD）32 4．2 12 39 L4 56 10 120以下
化 学 的 酸 素
v求量（COD）27 15 7．9 20 1．8 47 14
浮遊物質母（SS） 8． 5 2 2 1以下 18 12 150以下
n一ヘキサ ン?出 物 質 量 1．8 N．D N。D N．D N．D 2．2 N．D 30以下
カドミウム及びｻの化合物（Cd） N．D N．D N．D N．D N。D N．D 0．1以下
シアン化合物@ （CN） N．D N．D N．D N．D N。D N・P 1 以下
鉛   及   び
ｻの化合物（Pb） N．D N．D N．D N．D N．D N．D 1，以下
杢、解ヲム船物 N．D N。D N．D N．D N．D N．D 0．5以下
ひ  葉 及 び
ｻの化合物（A8） N．D N．D N．D N．D N．D N．D 0．5以下
オ鍛びアルキ’1赤銀その
ｼ水銀化合物（Hg） 0．0006N．D N．D N．D N。D 0．0008 0．005以下
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                              ⑳排水管の配管布設経路に
                             ついては現有構造物の配置状
                             況及び将来計画建物等を考慮
                             L，実際に現地を歩いて実測し
                             て経路計画を策定した。
                              ㊤建物内の排水系統区分
                             （生活系排水と実験洗浄系排水
                         馬 ’も                    ’距一亀                             の流し等の使用区分）は，
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  ①記録計 oCOD濃度及び排水流量（毎日連続して1時間単位毎）。
       OpH値（各学部から排出される実験洗浄排水の；pH値）
       o電気伝導度
  ②警報 oCOD自動計測装置の一括故障。
       o屋外排水ポンプの故障驚報
       o最終放流ポンプの故障警報
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     理・工学部，教養部，保健管理センター，RI共同利用センター，課外活動施設，計
     算機センター，体育施設，環境管理センター。
 第m期 昭和58年度竪備（58年度概算要求中）




5 6年度 57年度 58年度 5 9年度
合併処理槽 3ケ所 5ケ所 5ケ所 6ケ所
教育学部 160πシ伯教育学部 160㎡／日教育学部 160翅シ「日教育学部 160㎡／日
教養部 170拠シ／日教養部 170沸教養部 170搬シ伯教養部 170嗣日









経・理・ 240〃1シ乍工学部等 経・理・ 240沸工学部等
女子学生寮35㎜ン’白 肇轟13・潮・
女子学生寮35滅伯
し尿浄化槽 51ケ所 39ケ所 13ケ所 1ケ所
COD量自ｮ計測装置 0 1ケ所 2ケ所 3ケ所
第4表 津島地区排水量計画
単位碗／B）
学部等 生活排水 実験洗浄排水 合 計 学部等 生活排水 実験洗浄排水 合  計
文・法 ・
o 学 部 78 0 78 教 養 部 170 90 260
図 書 館 15 0 15
理 学 部 45 245 290
学生会館・保
抽ﾇ理センター
ﾛ外活動施設 160 0 160
工 学 部 96 231 327 小  計 330 90 420
計  算 機セ ン タ 一 4 0 4 農 学 部 50 140 190
RI共同利用 2 3 5 薬 学 部 40 150 ゴ90
小  計 240 479 719事 務 局 40 0 40
教育学部 160 30 19．0 小  計 130 290 420
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汚泥計量装置一→ 汚泥濃縮槽  汚泥貯留槽
上澄液
汚泥搬
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”   （合併処琿槽以降）．
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『  o  一 生括排水系統
躍    重合併処理膚以隆）





























3）公害関係法令・解説集  昭和56年版 ぎょうせい
上記資料の一部を転載させていただきましたことを，紙面を借りてお礼申しあげます。
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